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Homo novus zwischen König und Kurie
Das Grabmal des Kardinals Jean de la Grange als legitimatorische 
Autobiographie/^ost mortem
Hier ruht der in Christus ehrwürdige Vater und Herr, Herr Johannes de Grangia, vormals Abt 
von Fecamp, dann Bischof von Amiens, schließlich sogar der heiligen römischen Kirche Kardi- 
nalbischof von Tusculum, der im Jahr des Herrn 1402, am 24. Tage des Monats April dahinge- 
gangen ist. Betet zu Gott für ihn, auf dass er im Paradies ruhe.1
So lautete die ursprüngliche Inschrift eines Grabmals m der Kathedrale von Amiens, die den 
andächtigen Betrachter nicht nur zu Gebeten für das Seelenhcil des Verstorbenen aufrufen 
wollte, sondern ihm zugleich auch eine Kurzvita desjenigen lieferte, für den seine Gebete 
bestimmt waren. Über Jean de la Grange lst wenig bekannt, obgleich er alles daran setzte, seiner 
kometengleichen Karriere als Berater des französischen Kömgs Charles V, den er später an der 
Kurie von Avignon diplomatisch vertrat, die gebührende Memoria zu verschaffen. Geboren 
um 1325/30 als Sohn eines Notars im ländlichen Forez in der Diözese Lyon, trat er m den 
Benediktmerorden ein. Er erlangte dcn umversitären Grad eines »Doctor in decretis«, bevor cr 
sich dcr Reformpartei um den einflußreichen Kardinal Gui de Boulogne anschloss,3 der ihm 
einen schnellen Aufstieg im kirchlichen cursus honorum ermöghchte — bis hin zum Titelkardi- 
nal von S. Marcello al Corso im Jahr 1375 einerseits, zu dem nicht unbedingt schmeichelhaften 
Titel eines Anstifters des Großen Abendländischen Schismas andererseits. Am Königshof wie 
an der Kurie verfolgte er die erfolgsträchtige Strategie, die Gunst einzelner Förderer zu gewin- 
nen, zugleich aber auch persönliche Abhängigkeitsverhältnisse zu schaffen - an der Kurie ins- 
besondere mit Hilfe finanzieller Unterstützung.
I.
Am 28. Dezember 1368 wurde Jean de la Grange ins Parlament von Paris berufen.5 Dieser »grand 
corps de l’Etat«6 ermöglichte ihm erst im eigentlichen Sinne seinen außergewöhnlichen sozialen 
und pohtischen Aufstieg. Rekapituliert man seine Karnere, so fällt auf, dass es zwar einerscits das 
Parlament war, das Jean de la Grange erlaubte, die Grenzen seines Standes nach oben hin zu 
durchbrechen, andererseits aber die persönhchc Gunst des Königs, die lhm den Eintntt m diese 
Institution allererst ermöglicht hatte. Wenn auch seine Zugehöngkeit zum Klerus und seine juns- 
dschen Kenntnisse ihm seinen Erfolg erleichterten, so blieb er doch immer eng an die Person des 
Königs gebunden, der sicherlich nicht zufällig seine Berater bevorzugt aus dem Milieu des niede-
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ren Adels oder der Nichtadligen wählte, um seine eigene Position ihnen gegenüber zu stärken. 
Jean de la Grange, der Abkömmling einer unbedeutenden Familie aus der Provinz, die ihre länd- 
liche Herkunft sichtbar im Namen trug, hätte niemals zu solchen Ehren kommen oder diese gar 
auf seine Verwandten übertragen können, hätte Charles V sich seiner nicht als »clarissimus et 
fidelis amicus noster«7 angenommen.
Im folgenden soll eine Spurensuche nach den Rudimenten des Lebens dieses Giinstlings 
und Aufsteigers unternommen werden, wobei die leitende Fragestellung lautet: Was sollte nach 
dem Willen Jean de la Granges post mortem von seinem Curriculum vitae tiberleben? Welches 
Bild von sich wollte er der Nachwelt hinterlassen? Und welche spezifischen Akzentsetzungen 
in dieser postmortalen Selbstdarstellung sind darauf zurückzuführen, dass er - in leicht ana- 
chronistischer Begrifflichkeit - ein Günstling des französischen Königs war? Den »klassischen« 
Gisant in Amiens nach dem Vorbild derjenigen in Saint-Denis ließ Jean de la Grange, wie er in 
seinem Testament berichtet, in Paris anfertigen8 - in deutlicher formaler wie materieller Anleh- 
nung (weiße Marmorliegefigur auf schwarzem Untergrund) an denjenigen für Charles V in der 
Königsgrablege.9 Doch dieser Gisant mit gefalteten Händen und geöffneten Augen, in Kasel 
und Mitra gekleidet, den Kardinalshut zu Füßen, der friedlich auf seinem schwarzen Marmor- 
kissen ruht, ist nur ein kleiner Teil des »Pompe funebre«, den der Kardinal testamentarisch um 
seine Bestattung zu entfalten bestimmte.10
Um die Bulle »Detestandae feritatis« Bonifaz’ VIII. von 1299 zu umgehen, die die seelen- 
heilmaximierende und daher äußerst beliebte Praxis der Mehrfachbestattung im Sinne der 
Trennung von Knochen und Eingeweiden untersagte,11 hatte sich Jean de la Grange voraus- 
schauend bereits 1380 eine apostolische Ausnahmegenehmigung12 erteilen lassen: So konnte er 
gleichzeitig an seinen beiden kirchlichen Hauptwirkungsstätten - Amiens und Avignon - beer- 
digt werden, die damit die sonst bei dieser Praxis angestrebte Heimaterde als letzte Ruhestätte 
substituierten. Durch diese separate Bestattung von Knochen und Herz imitierte der Günstling 
erneut seinen 1380 verstorbenen Gönner Charles V, der seinen Körper zur Bestattung dreiteilen 
ließ.13 Dessen testamentarische Bestimmungen bezüglich der gewünschten Mehrfachbestattung 
waren Jean de la Grange als einem der Testamentsvollstrecker des Königs bekannt. Diese Ver- 
vielfältigungen, die sich auch im Testament Jean de la Granges in exorbitanten Forderungen für 
Messen an seinem Todestag ablesen lassen - 4800 sollten es sein, die stets gleichzeitig für ihn 
selbst wie für den verstorbenen König gelesen werden sollten14 -, dienten dem »Rechnungswe- 
sen des Jenseits«:15 Der Sterbende investierte in sein Seelenheil, er wollte das Konto der Garan- 
tien für seinen Kredit beim höchsten und letzten Gläubiger möglichst gut gedeckt sehen.
Dasjenige Hauptmonument, das von Jean de la Granges Bemühungen um Memoria und 
Selbstdarstellung des Günstlings Zeugnis ablegt, war das vielleicht größte Grabmal des gesam- 
ten Mittelalters, das in seiner Prachtentfaltung mit zeitgleichen Papstgräbern konkurrierte.16 
(Abb. 1) So orientierte sich sein flamboyanter Baldachin-Aufbau am nur noch rudimentär 
erhaltenen Grabkatafalk von Johannes XXII. in Notre-Dame-des-Doms.17 Das Monument von 
ca. 15 Metern Höhe, dessen Zuschreibung (an Pierre Morel?18) ebenso umstritten ist wie die 
genauen Daten seiner Ausführung (um 1389/97?19), befand sich in der nördlichen Fensternische 
der Apsis von Saint-Martial in Avignon, die ebenfalls von Jean de la Grange in Auftrag gegeben 
und finanziert worden war, wie aus seinem Testament ersichtlich ist.20 Das Programm des
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1 Zeichnung des De la Grange-Grab- 
mals in Saint-Martial in Avignon, Rom, 
Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Barb. 
lat. 4426, fol. 25, 17. Jh.
Grabmals, dessen geistiger Urheber der Auftraggeber wohl selbst war, stdlt_«nen em a g 
Fall mittelalterlicher Sepulkralkunst dar, der nicht nur sehr fruhe Beispiele fur Portrats ze gt 
sondern auch in einer völlig hypertrophen Ikonographie alle zu diesem
Elemente von Grabkunst aufbietet. Diese überinstrumenuerung schemt emer dopp ten S„ - 
tegie zu folgen: Während der untere Teil des Grabmals vor allem dem schon ge^n W-
tieren ms Seelenheil diente, entfaltete sich auf den oberen funf Reg.stern d.e Reck e gg 
,. . , . . . „ 9,.f die Person des franzosischen Komgs, Charles V,eines eminent pohtischen Lebens, das ganz aut a
uncl die Machtenifaltung der französisdicn ^T^^jjg^atsach^dass'd^s^rabmaTopfcr^des
chistischen« Ikonoeraphie wird untermauert durc ‘ ’ . . p •
Vandalismus der Französischen Re.olu.ion »urde, so dass hcurc „ur noch cm.gc Fragmen, ™ 
. , .11 oimrl u Die 7eichnune aus dem 17. Jahrhundert, dieMusee du Petit Palais m Av.gnor, erhalten sm .■ -J ^ französischen Antiquars
Eugene Müntz Ende des 19. Jahrhunderts un P modo denJoseph-Marie Suares cnrdcckte,- (Abb. 1) dokunr.nt.er, gluckhchcrwe.se grosso modo den
Zustand vor der Zerstörung.
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2 Transi vom Grabmal des Jean de la Grange, Avignon, Musee du Petit Palais, Inv.nr. 28A, um 1389/1397
Besondere Berühmtheit unter den Bruchstücken des De la Grange-Grabmals erlangte der soge- 
nannte Transi, der im Zustand der Verwesung schockierend realistisch dargestellte Leichnam 
des Verstorbenen (Abb. 2).23 Ein weiteres sehr frühes Beispiel für eine solche die Miserabilität 
der conditio humana drastisch ins Bild setzende Darstellung ist der Transi von Guillaume de 
Harcigny, des Leibarztes von Charles VI, aus dem Jahr 1393. In einer durch Ästhetisierung 
abgedämpften Form findet sich dieses Motiv später in den berühmten Doppelgrabmälern der 
Valois in Saint-Denis. Die dortigen Toten sind allerdings keine Transis im eigentlichen Wort- 
sinn, da sie noch keinerlei Zeichen von Verwesung aufweisen, sondern Leichen, deren Einge- 
weide kürzlich entnommen wurden, wie die realistische Darstellung der Bauchnähte belegt. 
Hier wie in Avignon wird der Schrecken des entsetzlichen Kadavers gemildert durch eine 
zweite Darstellung der Verstorbenen: in Saint-Denis als Priants, am De la Grange-Grabmal als 
eines etwa auf Augenhöhe das Betrachters ruhenden Gisant (Abb. 3). Auffällig an diesem Toten 
in vollem Ornat (dem römischen Sepulkralbrauch entsprechend mit Dalmatik und Mitra24) ist 
die zwischen Hybris und Demutsgestus schwankende Imitatio Christi, die nicht nur im Kreu- 
zesnagelmotiv der edelsteingeschmückten Pontifikalhandschuhe augenfällig wird, sondern 
auch in der Darstellung der Kreuzigungsszene auf dem aufwendig ausgeführten Gewand. Die- 
ser Ruhende schläft nicht, er ist tot und hat den gleichen Leidensweg wie der Erlöser beschrit- 
ten. Zugleich scheint er über eine nicht geringe Erlösungsgewissheit zu verfügen - die Skulptur 
schwankt zwischen Liegen und Stehen im Sinne des Auferstandenseins, wie der Faltenwurf 
andeutet, der wie bei einer stehenden Figur den Gesetzen der Schwerkraft entsprechend gege- 
ben ist. In einer defaitistischen Lesart bliebe der Ornat mit dem Tod des Amtsinhabers leer 
zurück, da die Auferstehung das eigentliche Ziel dieser Beamtenlaufbahn war. Doch als Gisant 
scheint die Skulptur im Betrachter die Hoffnung zu wecken, dass wenigstens das Amt, das der
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3 Teile des Gisant vom Grabmal des Jean de la Grange, Musee du Petit Palais, Avignon, Inv.nr. 52, 
um 1389/1397
Verstorbene in der sozialen Hierarchie hienieden innehatte, seinen Tod überdauern könnte. 
Vielleicht darf man sogar darauf hoffen, dass ein anderer, nächster kommen wird, der über eine 
ebenso große persönliche Eignung verfügt, um dieses Amt genauso vorbildlich auszufüllen wie 
vor ihm der Verstorbene.
II.
»Dignitas numquam perit« - dies ist eine Vorstellung der den Tod überdauernden Würde des 
Amtes, diejean de la Grange im Umfeld des französischen Königs gerade am Endc des 14. Jahr- 
hundcrts während der Krankheit von Charles V als machtstabilisierendes Konzept in Form des 
»le roi ne meurt jamais« begegnet sein wird.25 Besonders prägnant formuliert findet man sie im 
sogenannten »Songe du Vergier« entwickelt, einer propagandistischen Schrift aus den letzten 
Regierungsjahren von Charles V.26 Doch die Botschaft seines Grabmals ist eine subtilere: Es 
illustriert nicht im Vorgriff Ernst Kantorowiczs ad, nauseam wiederholte These von den beiden 
Körpern des Königs,27 des Bischofs oder wessen Körper auch immer. In diesem Grabmal wird 
vielmehr eine individualisierte Amtsvorstellung propagiert, die auf der jeweiligen persönlichen 
Qualifikation des Amtsinhabers basiert.28 Erst dieser Fokus auf die Eignung des Individuums 
zum politischen Amtsträger lässt Protektionsverhältnisse als verdiente erscheinen und liefert 
den Stoff für die Stilisierung des gelebten politischen Lebens zu einem gclungenen, wie zu zei- 
gen sein wird.
Dem gläubigen Betrachter in Saint-Martial mögen solche subtilen politischen und staats- 
rechtlichen Hinweise wohl eher entgangen sein; sein Blick wird sich zuallererst schreckensstarr 
auf die einschlägige anthropologische Botschaft des Memento mori im unteren Teil des Grab-
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4 Zeichnung des De la Grange-Grabmals in Saint-Martial in Avignon (Ausschnitt: unterer Teil), Rom, Biblioteca 
Apostolica Vaticana, ms. Barb. lat. 4426, fol. 25,17. Jh.
mals gerichtet haben - rezeptionsästhetisch übrigens geschickt gemacht, da nur dieser Teil dem 
Betrachter aufgrund der Höhe des Monuments gut sichtbar und damit unmittelbar einsichtig 
war. Um den Kirchgänger zu möglichst vielen Gebeten für das Seelenheil des Verstorbenen zu 
bewegen, spricht ihn eine lateinische Inschrift in alttestamentlicher Drastik unmittelbar an. 
Einem Spruchband gleich, scheint sie direkt aus dem Mund des Transi zu kommen, der seiner 
Adhortatio ursprünglich noch dadurch Nachdruck verlieh, dass sein linker Arm wahrschein- 
lich vollplastisch in den Betrachterraum hineinragte:29 »Wir sind der Welt zum Schauspiel 
gemacht, damit die Mächtigen und die Unbedeutenden bei unserem Anblick gründlich erwä- 
gen, in welchen Zustand sie ohne Ausnahme übergehen werden, egal welchen Standes oder 
Geschlechts sie sind. Oh, Du Elender, warum bist Du so stolz, wo Du doch Asche bist und am 
Ende wieder wie wir zu einem stinkenden Kadaver, zu Speise und Futter der Würmer und zu 
Asche werden wirst.«30
Zu sprechen scheint hier nicht nur der makabre Transi selbst, sondern auch die über ihm 
befindlichen, heute kaum noch zu erkennenden fünf Köpfe der »bedeutendsten Verstorbenen« 
(wie es in der Bildlegende zur Zeichnung hieß: »principum defunctorum capita diversimode 
elaborata«).31 Man erkennt (Abb. 4, von links nach rechts) - ebenfalls in unterschiedlichen 
Aggregatzuständen der Verwesung - einen Kardinal, einen König, einen Papst, einen Bischof 
und einen Herzog. Elemente des Totentanzes klingen hier an, allerdings spielt das sozial egali-
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sierende Moment der Gleichheit aller vor dem Tod nur im Text eine Rolle - die Darstellung 
zeigt höchste weltliche und geistliche Würdenträger. Weiterhin scheint in dieser eigenwilligen 
und eigenständigen Ikonographie die verbreitete Geschichte der drei Lebenden und der diei 
Toten32 anzuklingen: Die Legende berichtet von dem Zusammentreffen dreier stolzer beritte- 
ner Jünglinge mit drei Toten in furchtbarem Verwesungszustand, die sie ansprechen und ihnen 
den stereotyp wiederkehrenden Satz entgegenhalten: »Quod fuimus, estis; quod sumus, eritis.« 
Als Übergang von diesem allgemeinmenschlichen Fundament zur eigentlichen »Autobiogra- 
phie« der oberen Register des Grabmals fungiert das Apostelkollegium, ein gerade in Avignon 
beliebtes Motiv, konnte man doch hiermit dezent auf die Bedeutung des sich zunehmend auto- 
nomisierenden Kardinalskollegiums für die Papstwahl hinweisen.
Übersteigerter Zeicheneinsatz und Bedeutungsüberladung sind zumeist Indizien füi Legi- 
timationsprobleme - die Hypertrophie des Zeichen- und Symbolgebrauchs kennzeichnet 
Monumente illegitimer Herrscher wie sozialer Aufsteiger und daher auch das Grabmal des 
Günstlings. Ein machtbewußter Homo novus, dem es innerhalb einer Generation gehngt, m 
einer Gesellschaft, deren soziale Abstufungen streng defimert smd, sich selbst und seine Fami- 
lie in den faktischen Adelsstand einer »noblesse de fait« zu katapultieren, ein solchei Parvenü 
wird besonders bernüht sein, sein Machtstreben im nachhinein zu rechtfertigen und seine ein- 
mal erreichte Stellung zu sichern. Dass dieser Versuch des Machterhalts für seine Nachkommen 
gescheitert ist, muss Jean de la Grange noch vor seinem Tod klar geworden sein. Zwar war es 
ihm in geschickten nepotistischen Schachzügen gelungen, mehrere seiner Neffen in hohe kirch- 
liche Ämter und in den wichtigsten königlichen Organen zu plazieren. 4 Bereits in Amiens 
hatte er begonnen, die Begünstigungen, die ihm während seines cursus honorum zuteil gewor- 
den waren, auf die nächste Generation zu übertragen: Er selbst wurde 1376 von seinem Neffen 
Jean Rolland (doctor utriusque iuris, ehemals Archidiakon in Bourges) als Bischof von Am.ens 
abgelöst; diesem folgte dann ein weiterer Neffe des Kardinals, Jean de Boisy, nach, dank dcr 
Protektion seines Onkels seit 1374 Kanoniker in Amiens, später Bischof, zunachst von Macon, 
dann ab 1389 von Amiens. Doch bereits die darauffolgendc Generation scheint sich noch zu 
Lebzeiten ihres Großonkels mehr im Glücksspiel als durch politische Verdienste hervorgetan 
zu haben, wie man den Testamenten ihrer Väter entnehmen kannA Der letzte dokumentierte 
de la Grange36 ließ sein Leben am 25. Oktober 1415 in der Schlacht von Azincourt und leistete 
damit der französischen Krone einen ultimativen Dienst. Innerhalb von zwe. Generationen 
bricht so der Anspruch auf Adel, den Jean de la Grange so mühsam erarbeitet hatte, wieder 
zusammen - kein unüblicher Vorgang in einer Gesellschaftsschicht, die Bernard Guenee tief- 
fend als »Meritokratie« bezeichnet hat.3'
In einer solch außerordentlich prekären Stellung in einem System von Gunsterweisung 
und Gunstentzug muss der Günstling und Aufsteiger strategisch und diplomatisch geschickt 
agieren. Jean de la Grange hat seine Konsequenzen aus dem Versagen seiner Familie - msbeson- 
dere seiner Neffen - gezogen, die die Begünstigungen durch lhren Onkel mcht zukunfts- 
sichernd zu nutzen wusste: An seinem Grabmonument spielen die »parentes«, also die leibli- 
chen Verwandten, so gut wie keine Rolle - nur das Wappen seines zu d.esem Zeitpunkt noch 
erfolgreichen Bruders Etienne de la Grange, des Präsidenten des königlichen Parlements, durfte 
neben dem seinen auf dem Schlussstein der Apsis von Saint-Martial auftauchen. Davon abgese-
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hen, baut das Programm des Grabmals ausschließlich auf diejenige »Familie«, der Jean de la 
Grange seinen Aufstieg verdankte: die »familia regis« von Charles V. Eine »familia« zeichnet 
sich dadurch aus, dass ihre Beziehung zu einer einflussreichen Persönlichkcit ein ganzes Netz 
von Abhängigkeitsverhältnissen entstehen lässt, welches wiederum die Grundlage des Einflus- 
ses dieser Person darstellt. Die Loyalität dieser Klientel konnte wechseln, erhielt aber Aus- 
schließlichkeitscharakter, sobald sie sich - metaphorisch gesprochen - einmal einem bestimm- 
ten »pater familias« angeschlossen hatte.38
Der Versuch Jean de la Granges, nach dem Tod von Charles V im Jahr 1380 an der Avigno- 
neser Kurie eine neue dauerhafte Bezugsperson zu finden, in deren Dienst er seine Qualitäten 
als loyaler Günstling hätte stellen können, war nur bedingt erfolgreich: Zwar unterstützte er 
Clemens VII. als Gegenpapst, doch eine vergleichbar enge persönliche Bindung wie an den 
französischen König sucht man hier vergeblich. Nach 1394 erfolgte dann der endgültige Bruch 
mit dessen Nachfolger, Benedikt XIII., - und der »familiaris papae« Jean de la Grange, der 
eigentlich nur qua Kardinalswürde in diese Kategorie gehört hatte, erwies sich (vor allem in der 
Konzeption seiner postmortalen Memoria)31' immer deutlicher als das, was er von Anfang an vor 
allem gewesen war: ein »familiaris regis«. Ein ostentatives Anknüpfen an die großen Traditionen 
der französischen Monarchie zeigte sein Grabmal in Avignon auch in formaler Hinsicht: Stellt 
es doch in seiner Registeraufteilung einen Überbietungsversuch des »historistischen« Grabmals 
für Dagobert aus der Mitte des 13. Jahrhunderts dar, des ersten der in Saint-Denis bestatteten 
fränkischen Könige, dessen Begräbnis die Tradition der königlichen Grablege an diesem für die 
Nationalgeschichte Frankreichs so mythischen Ort begründete.
III.
Alle fünf Register im oberen Teil des Grabmals von Jean de la Grange folgen dem gleichen 
Schema (Abb. 5): Eine historische Persönlichkeit mit einem sie präsentierenden Heiligen kniet 
in Kontemplation versunken vor einer Marienszene.40 Flankiert wird dieses ikonographische 
Programm des Grabmals von einem heraldischen, das ursprünglich sowohl die Schlusssteine im 
Innenraum der Apsis von Saint-Martial wie auch die Konsolen außen unter dem vermauerten 
Nordfenster durchzog. Leider ist insbesondere außen der Erhaltungszustand der Wappenschil- 
de heute zu schlecht, um abschließende Aussagen darüber zu treffen, wen sie repräsentierten - 
einige Überschneidungen mit den auf dem Grabmal dargestellten Personen sind jedoch nach- 
weisbar.41
Jean de la Grange hat also in der Gestaltung seines Grabmals wie auch des es umfangenden 
Kirchenraums dem Verfall seiner Machtposition und dem Chaos des Todes eine strenge, selbst- 
geschaffene Ordnung entgegengesetzt, in die er sich mehrfach selbstbewußt in einem autono- 
men Akt der Repräsentation einfügte. Die hierarchische Abfolge der oberen Register scheint 
sich aus der Bedeutung abzuleiten, die die dargestellten Personen für den Aufstieg des Verstor- 
benen hatten. Folgerichtig ruhten die vier oberen Register auf einer erneuten, diesmal por- 
träthaften Darstellung Jean de la Granges selbst in Betrachtung der Mariengeburt - es ist damit 
sein viertes Auftreten an dem Grabmal.
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5 Zeichnung des De la Grange-Grabmals 
in Saint-Martial in Avignon (Ausschnitt: 
obere fünf Register), Biblioteca Apostolica 
Vaticana, ms. Barb. lat. 4426, fol. 25,17. Jh.
Aber auch die durch das Verschweigen bestimmter Ereignisse getilgte Erinnerung ist ein gängi 
ges Mittel der Selbststilisierung in Autobiographien. Im Sinne eines solchen autobiographi- 
schen Dokuments sollen die oberen fünf Register des De la Grange-Grabmals gedeutet werden, 
nämhch als retrospektive Verhcrrhchung eines pohtischen Idealzustandes, der bcreits seit 1380 
- dem Todesjahr von Charles V - nicht mehr bestand. Das Grabmal dokumentiert somit gerade 
m seiner Ideahsierung eine Knse m der Vita des Günsthngs. Da das Programm ganz auf die 
Person dcs Kömgs fixicrt war, als dcsscn »consiharius sociusc[uc suus ct amicus carissimus« 
Jean de la Grange sich in seinem Testament bezeichnet,42 verwundert es zum Beispiel nicht, dass 
ein anderer Förderer der politischen Karriere des Kardinals, nämlich der König von Navarra,
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hier nicht auftaucht, da er, worauf sein Beiname »Charles le Mauvais« hindeutet, ein erbitterter 
Gegner des französischen Königs war.
Die enge Bindung des klugen Günstlings und vorbildlichen Beraters Jean de la Grange an 
den französischen König soll hier nur schlaglichtartig durch einige Fakten illustriert werden: 
1364 ist der damalige Abt von Fecamp erstmals als Mitglied des königlichen »Conseil« doku- 
mentiert. Nicht von ungefähr wählte er in Saint-Martial für das königliche, das vierte Register 
seines Grabmals die Darstellung Christi im Tempel als Symbol der Loyalitätsübertragung an 
eine neue Macht, zugleich als Demutsgeste der Selbstdarbietung, die in emblematischer Weise 
seinen vorbehaltslosen Dienst für das Königshaus illustrieren sollte. Seit 1366 war Jean de la 
Grange dann ständiger Berater von Charles V, seit 1368 Mitglied des Parlaments, 1370 schließ- 
lich Präsident der Cour des Aides und damit Oberaufseher über die königlichen Finanzen. Und 
sicherlich war er vor allem aufgrund seiner finanziellen Fähigkeiten der »geliebte und treue 
Berater«, der »ame et feal conseillier«43 des Königs. So wie er nach 1376 die päpstliche Hofhal- 
tung in Avignon mit astronomischen Summen unterstützte (mit insgesamt 22.000 Florin),44 so 
füllte er die königlichen Kassen durch seine wenig populären Steuerprojekte.
Insbesondere diese Steuergesetzgebung mag Jean de la Grange bei seinen Zeitgenossen 
den wenig schmeichelhaften Ruf eines Teufels eingebracht haben. Diese üble Fama veranlasste 
auch den Dauphin und späteren König Charles VI zu Beginn seiner Regentschaft, eine eher 
distanzierte Haltung gegenüber dem liebsten Berater und engsten Günstling seines Vaters ein- 
zunehmen. (Abb. 6) Seit 1382 kam es jedoch zu einer zunehmenden Annäherung, so dass auch 
Charles VI auf dem Grabmal seinen Platz auf dem dritten Register von oben zugewiesen 
bekommt45 - durch die Plazierung vor der Geburt Christi vertritt er gewissermaßen die Heili- 
gen Drei Könige und erhält dadurch den ihm zustehenden königlichen Rang, der ihm ansons- 
ten ja von seinem verstorbenen Vater streitig gemacht würde, der im Register darüber ebenfalls 
als König figuriert.46
Wichtiger für die auf dem Grabmal entfaltete rückwärtsgewandte Vorstellung eines politi- 
schen Idealzustands ist jedoch diejenige Person, die das Register unter Charles VI und unmit- 
telbar über Jean de la Grange einnimmt.47 (Abb. 7) Ihre Verbindung mit der Verkündigung 
zeigt, dass sie diejenige ist, die da kommen wird, auf die sich die Hoffnungen richten. Seit 1392 
war die Geisteskrankheit von Charles VI offenkundig, und die Regentschaft seiner Onkel stieß 
im Kreis der ehemaligen Berater von Charles V zunehmend auf Kritik. Als Gegenentwurf ver- 
suchten die von Jules Michelet in Anknüpfung an Froissarts zeitgenössischen Spitznamen so 
genannten »marmousets«48 (was soviel heißt wie »kleine, groteske Gestalten, die sich am Rande 
mittelalterlicher Handschriften tummeln«), dieser engste Beraterkreis aus dem früheren Umfeld 
von Charles V, Louis d’Orleans zum Idealbild des Prinzen und Staatsdieners in der Nachfolge 
des weisen Charles aufzubauen. Dieser dachte jedoch nicht daran, ihre Hoffnungen zu erfüllen, 
sondern schloss sich 1398 dem von den »marmousets« bekämpften Benedikt XIII. an, dessen 
Pontifikat gerade für illegitim erklärt worden war. Das Grabmal Jean de la Granges versucht 
also offenbar, ein politisches Ideal zu petrifizieren, dessen Scheitern 1402 längst deutlich war.
Im obersten Register kniet ein Papst. Da Jean de la Grange in seinem Testament von 1402, 
wenige Monate vor seinem Tod, die Fertigstellung seines Grabmals anordnete, das zu diesem 
Zeitpunkt also noch unvollendet war, müßte hier eigentlich der 1394 gewählte Gegenpapst
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6 Charles VI präsentiert von Jacobus minor vom Grabmal 
des Jean de la Grange, Avignon, Musee du Petit Palais, Inv.nr. 
&3, um 1389/1397
7 Louis d’Orleans präsentiert von einem Heili- 
gen vom Grabmal des Jean de la Grange, Musee 
du Petit Palais, Avignon, Inv.nr. 54, um 1389/1397
Benedikt XIII. zu sehen gewesen sein. Doch dies ist nicht der Fall. Als »pnant« vor der Manen- 
krönung kniet stattdessen Robert von Genf, der als Clemens VII. der erste sch.smattsche Papst 
in Avignon wurde und als Verwandter des französ.schen Komgs und enger Vertrauter dcs Gu. 
de Boulogne ebenfalls der »familia regis« angehörte. Zudem verdankte Jean de la Grange .hm 
seine Rangerhöhung zum Kardinalbischof von Tusculum, diejemge kirchhche Wurde also, d.e 
er in seiner Grabinschrift in Amiens explizit erwähnt. Urban VI. hatte d.m se.nen fruheren 
Kardinalstitel in Rom - da als Schismatiker an der Wahl des Gegenpapstes bete.hgt - .m Novem- 
ber 1378 unehrenhaft aberkannt.« Jean de la Grange eilte der Ruf voraus, als »promotor reg.s« 
den französischen König verführt zu haben, den Gegenpapst zu unterstützen; dtese Unterstut- 
zung war dann am 16. November 1378 in Vincennes offentl.ch crk art worden e.n aktum, 
dem sich das Programm des Grabmals loyal anschloss. »Frühgall.kamsche« Tendenzen .m
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8 Christus aus der Marienkrönung 
vom Grabmal des Jean de la Grange, 
Musee du Petit Palais, Avignon, um 
1389/1397
Sinne eines Sonderweges der französischen Nationalkirche mit partieller königlicher Zugriffs- 
gewalt zeigen sich dort nicht nur in der Ubereinanderordnung von Clemens und Charles, son- 
dern vielleicht auch in der Skulptur des die Maria krönenden Christus, die eines der frühsten 
Beispiele für den gekrönten Typus ist. (Abb. 8)
Im oberen Teil des De la Grange-Grabmals werden drei Stufen der weltlich-monarchischen 
Hierarchie von je einer kirchlichen Instanz gerahmt. Der anbetende Kardinal Jean de la Grange 
im untersten Register bildet dabei das Fundament des auf ihm, seinen Kenntnissen und seiner 
Loyalität errichteten politischen Gebäudes. Zugleich wird das Protektionsverhältnis hier als 
das einer reziproken Abhängigkeit dargestellt:51 Der König bedarf seiner kundigen Berater, um 
ein gut fundiertes »bon gouvernement« zu etablieren, ebenso, wie der Günstling die herrscher- 
liche Alimentierung und den königlichen Schutz benötigt.52
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IV.
An dieser Stelle ist zu fragen, was in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts die Schlüsselquali- 
fikationen eines idealen Günstlings in der Sonderform des Beraters ausmachte? I olgt man 
einem der wichtigsten staatstheoretischen Texte der Zeit - der kommentierten französischen 
Übersetzung von Aristoteles »Politik« des Nicolas Oresme (geschr. um 1370-74) - so muß der 
Herrscher (hat er einmal mit Gottes Hilfe die richtige Wahl seines Beraters getroffen) sich blind 
auf diesen verlassen können und die Loyalität seines Vertrauens, die ihm allein eine objektive 
und damit tragfähige beratende Unterstützung garantiert, dadurch unter Beweis stellcn, dass er 
seinen Berater autonom agieren läßt, indem er ihm nicht widerspricht oder gar seine einmal 
akkreditierte Kompetenz in Frage stellt:
Was nun weiterhin den Fürsten betrifft, so muß dieser, da die Menschen häufig schwer 
einzuschätzen sind, Gott mit Eifer und Andacht bitten und zu ihm beten lassen, dass er 
ihm die Gnade verleihe, gute Berater auszuwählen und diesen zu glauben [i. S. v. vertrau 
en], [...] Zudem muß er diese in jeder Weise ermutigen und beschwören, gerechten Rat zu 
erteilen, der dem öffentlichen Wohl dienlich sein möge, jeder nach seinem Gutdünken, 
offen und frei, und der Fürst darf weder durch Taten noch durch Zeichen, weder vorher 
noch nachher zeigen, dass ihm die Entscheidung oder ein Tadel eines einzelnen oder aller 
seiner Berater nicht gefällt. Und er möge jeden nach seinem Verdienst würdigen.
Diese königlichen Berater gehören also im Idealfall einer durch Expertentum qualifizierten 
Meritokratie an, die sich in Oresmes Sicht vor allem durch Verlässlichkeit und Wahrheitshebe
auszeichnen soll:
Da der Fürst eine so große Aufgabe [i.e. die des Regierens] nicht aileine bewältigen kann, 
soll er Bundesgenossen [Helfer] und Berater an seiner Seite haben. Eine Regel, die ei m 
Bezug auf diese Berater beherzigen sollte, scheint mir die folgende zu sein: Er sollte auf 
keinen Fall notorische Lügner in seinen Rat berufen. [...]. Ausserdem sollte er keine Män- 
ner um sich scharen, die vorrangig auf ihre Karriere und ihren eigenen Vorteil odcr den 
ihrer Freunde bedacht sind; denn niemals dürfen sie als Ratgeber gegen das öffentliche 
Wohl und den Fürsten auftreten. [...] Schließlich soll er solche auswählen, die über große 
Klugheit und Sachverstand verfügen [die also Experten und Kenner der Materie sind] und 
denen das Gemeinwohl am Herzen liegt; und er soll mehrere haben. Denn wie es der Weise 
sagt: Multitudo sapientum, sanitas est orbis terrarum [Sap. 6:26]. Viele Weise sind die 
Gesundheit und das Wohlergehen der WeltV
Der gute Berater ist »expert«, d.h., er verfügt über eine professionelle Ausbildung - beispiels- 
weise, wie im Falle von Jean de la Grange, zum Juristen. Zudem soll ein gemeinsamer, von sapi- 
entia und prudentia geprägter Bildungskontext den König mit seinen Beratern verbinden. In 
diesem Sinne zeigt eine Illumination zu Nicolas d Oresmes Übersetzung dei Nikomachischen 
Ethik »Charles le Sage« mit seinen Beratern, wie er bei einer Lectio aus Aristoteles zusammen 
mit seiner mtellektuellen »familia« universitäre Fortbildung betreibt. (Abb. )) Bildung und 
Ausbildung werden einerseits zu einem gemeinschaftsstiftenden Element der Hofkultur, ande-
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9 Charles V mit seinen Beratern 
bei einer Lectio aus Aristoteles, in: 
Nicolas d’Oresme, Le livre de 
Ethiques d’Aristote, Bibliotheque 
Royale de Bruxelles, ms. 9505-06, 
fol. 2 v, 1372
rerseits zu neuen Legitimationsmedien für politische Qualifikation: In seinem Testament ord- 
net Jean de la Grange nicht nur an 17 Orten, die er mit Stiftungen bedenkt, Seelenmessen für 
den König an, sondern auch ein Gebetsgedenken für die Universität Avignon.56 Zudem stiftet 
er am Kolleg von Saint-Martial ein »studium« in Form eines finanziell durch eine Burse abgesi- 
cherten Scholarenkollegs.57 Bildung hat einen höheren Verlässlichkeitsgrad als familiäre Bin- 
dungen. Diese Bildungszentrierung entsprang dem intcllektuellen Klima am Hof von Charles 
V, der nicht von ungefähr den rühmenden Beinamen »der Weise« trug. Dieses aristotelisch fun- 
dierte Bildungskonzept sollte eine Art »unite de doctrine« im Umfeld des Königs schaffen, aus 
der idealerweise ein gemeinsames realpolitisches Agieren für das Bonum commune resultierte.
Fast dasselbe Personal wie auf dem Grabmal (allerdings ohne Papst) findet sich auf dem 
zweiten monumentalen Bauauftrag Jean de la Granges: dem sogenannten »beau-pilier« an der 
Kathedrale von Amiens.58 (Abb. 10) Um 1375 vollendet, scheint er den Machthöhepunkt in der 
Karriere des Kardinals darzustellen, eine Zeit der Harmonie und des Einklangs mit seinem 
königlichen Protektor, die er dann in seinem Grabmal zur aetas aurea verklären sollte. 1374 
erließ Charles V vier »Ordonnances«59 mit der Absicht, die Kontinuität des Hauses Valois auf 
dem französischen Thron zu sichern. Im Falle seines vorzeitigen Todes sollten zwölf Vormün- 
der eingesetzt werden, und es erstaunt nicht, dass man unter ihnen die drei auf dem »beau- 
pilier« dargestellten Berater des Königs Jean de Vienne, Bureau de la Riviere und Jean de la 
Grange findet. Sie stützen die stirps regia augenfällig von unten, während die Jungfrau Maria, 
der Lokalheilige St. Firminus und der Patron Jean de la Granges, Johannes der Täufer, von oben
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a, b Sog. Beau-Pilier der Kathedrale von Amiens, um 1375
über das Heil der Dyn.s.ie waehen - repräsemier, i„ der Mu.e durch Charles V, de„ D.uphin
heirsmrspmeh präsemrer,, zu^ i- üer -beämp^ em =he„es D=r h,e 
Funktion des Günstlings am Hof von Chailes , . ^ 1inri
Rolle sler unabdingbären Srürzpfeiler der Monarchi. auschreib,. d,e ,„ ihrer Ron mu„a „d 
Legirimität „ichc allein durch familiäre Rückversrcherungen garannert were en 
Sinne ha, Bernd Carque den -beau-pilier. «1s selbstbewufcn Hnrweis de, »koniglichen Amts- 
ttäger« interpretien -auf den beanspruchten Gehungsrang be, Hofe,,» ,„ der Herrschaftsord- 
nung des Refches,» Beaeichnenderweise finde, auch i„ d.escr ostemat.ven Aim.herung a„ das 
Königshaus von »„,«„ Imita.io regis m,t küns.lerisehen Mitt.ln s,a,„ Vorb.ld furde„ -b 
pilier. war d,e monumemale zeremonielle Treppen.ulagc ,„ der komghchen Residemt, ,
die 1639 vollständig aerstöne sogenanme »vir du Louvre., d,e ebenfalls ,m, zehn lebe sg 
l!e„ Porträtskulpturen geschmückt war. Charakteris.isch fur das ausgepragte Sdbs‘be”“ se“ 
des königstrcucn Günsdings je.n de I. Gr.ng« s.nd freilich dre Abwe.ehungen gegenuber dem
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dort dargestellten Personal: Waren im königlichen Treppenturm im Louvre der Onkel und die 
Brüder sowie die Gattin des damals noch kinderlosen Königs als potentielle Garanten der 
Dynastie aufgetreten, so wurden die Familienbande in Amiens auf die unmittelbaren Erben 
beschränkt. Hier sind es die königlichen Berater, die in sinnfälliger Weise das Staatsgebäude 
tragen und damit absichern. Und erneut schreibt sich Jean de la Grange im dortigen göttlich 
beschirmten Ordnungs- und Beziehungsgefüge unter den drei conseillers eine Sonderrolle zu - 
ist doch ein Günstling stets in einem Rivalitätsverhältnis zu seinen Mitgünstlingen begriffen: Er 
läßt sich unmittelbar unter dem König und damit als dessen direkte und einzige Stütze darstel- 
len und sucht so weithin sichtbar die Nähe seines Gönners. Denn diese von der Jungfrau Maria 
»bekrönte« monarchische Dreifaltigkeit befindet sich an einer besonders prominenten Stelle 
des Baues, an der Westseite des »beau-pilier« nämlich, so dass sie als einzige von einem vor der 
Fassade der Kathedrale stehenden Betrachter gesehen werden kann.62
V.
In Amiens wie in Avignon hat Jean de la Grange Klientelverhältnissen Denkmäler gesetzt, die 
durch ihre Fixierung auf die Loyalität einzelner Personen in ihrer Stabilität gefährdet waren. 
Somit scheint eine der Hauptbotschaften seines Grabmals in Avignon an die Nachwelt zu sein, 
dass der Status des Günstlings ähnlich wie der des Nepoten ein höchst labiler und prekärer ist. 
De la Grange versucht hier noch einmal eine Ordnung zu verewigen, die für ihn wie für das 
französische Königshaus gleichermaßen günstig war. Es ist der elegische Versuch der retro- 
spektiven Festschreibung eines Ordnungsgefüges, ein zum Scheitern verurteilter Versuch, der 
seine eigene vanitas gleich mit reflektiert. Doch es gibt noch eine zweite, optimistischere Bot- 
schaft für jeden einzelnen Betrachter dieses Günstlingsgrabmals. Nicht das politische Amt 
überlebt als solches, abgekoppelt vom individuellen, der Vergänglichkeit anheimgegebenen 
Amtsinhaber, sondern gerade in der Umkehrung von Kantorowiczs These liegt hier die Poin- 
tc:63 Das abstrakte Amt ist nur eine leere Hülle, es ist der decomposition, dem Chaos der Ver- 
wesung anheimgegeben. Dies hatten die fünf schon halb verwesten weltlichen und kirchlichen 
Würdenträger über dem Transi schlagend gezeigt, die nicht als vergängliche Individuen, son- 
dern rein attributiv (über Krone, Mitra oder Tiara) und damit als abstrakte soziale Kategorien 
erscheinen, deren Bestand ebenfalls nicht auf Dauer zu stellen ist. Nur wenn der Amtsinhaber 
sein Amt durch die ihm allein eignende individuclle Idoneität auszufüllen und damit im Sinne 
einer Teleogie der guten Regentschaft für das Gemeinwohl zu erfüllen weiß, kann sein Uberle- 
ben in der historischen Erinnerung sichergestellt und im Kunstwerk bleibend dokumentiert 
werden. Nicolas Oresme hatte die politische Theorie als die höchste und zugleich grundle- 
gendste Wissenschaft bezeichnet und sie in diesem Sinne »architectonique« genannt: »Politique 
est celle qui soustient la cure de la chose publique et qui, par l’industrie de sa prudence et par la 
balance ou poies de sa justice et par la constance et fermete de sa fortitude et par la pacience de 
son attrempance, donne medicine au salut de tous [...]. Et donques, de toutes les sciences mun- 
daines ce est la tres principal et la plus digne et la plus profitable, et est proprement appertenante 
as princes. Et pour ce, elle est dite architectonique, ce est a dire princesse sus toutes.«64 Das 
Grabmal des Günstlings Jean de la Grange wird in diesem Verständnis zu einem architekto-
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nisch-skulpturalen Monument der Memoria, das nicht nur das Individuum als uberlebensfahig 
aufwertet, sondern auch die Diskussionen um das Amtsverständnis des französischen Konigs,65 
um den Aufstieg einer sozialen und politischen Meritokratie sowie die Anfänge eines rationa- 
hstisch-gemeinwohlorientierten Staatsverständnisses im Frankreich dcs späten Mittelalters vcr
ewigt.
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